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ROA 
La presente investigación titulada la rentabilidad basada en el costo de venta de 
productos hidrobiológicos. CRISER E.I.R.L. Paita,2015-2019.Tuvo como 
objetivo general determinar la rentabilidad de la empresa. Se utilizó el diseño 
no experimental-transversal de tipo descriptivo, la muestra se constituyó por 20 
colaboradores y 10 documentos. En la recolección de datos se aplicó como 
instrumento de medición un cuestionario para la variable costo de venta, luego, se 
procedió a analizar mediante el software estadístico SPSS 22, logrando medir el 
nivel de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. Y asimismo se utilizó guías 
de análisis documental para la variable rentabilidad, para ambos instrumentos 
la validez se dispuso a juicio de 3 expertos. Finalmente, se obtuvo como 
conclusión que hay falta de control en el registro contable en los elementos del 
costo de ventas, asimismo se encontró otros potenciales problemas en los 
cuales incurre la empresa, el no tener políticas de contratación de personal genera 
que este costo no se registre en su totalidad, por otro lado, frente a la 
contratación de servicios de terceros, suele convenir con proveedores de 
servicios no formales teniendo como consecuencias un indicador de 
rentabilidad no real. 
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Keywords: profitability, cost of sales, inventory turnover, ROE, ROA 
ABSTRACT  
The present investigation titled the profitability based on the cost of sale of 
hydrobiological products. CRISER E.I.R. L Paita, 2015-2019 lts general objective 
was to determine the profitability of the company. The descriptive non-experimental 
–cross-sectional design was used; the sample consisted of 20 collaborators and 10 
documents. In data collection, a questionnaire for the cost of sale variable was 
applied as a measurement instrument. Then, it was analyzed using the SPSS 22 
statistical software, managing to measure the level of reliability through Cronbach's 
Alpha. Likewise, documentary analysis guides were used for the profitability 
variable, for both instruments the validity was determined by 3 experts. Finally, it 
was concluded that there is a lack of control in the accounting record in the elements 
of the cost of sales, as well as other potential problems in which the company incurs, 
not having personnel hiring policies generates that this cost is not register in its 
entirety, on the other hand, compared to the contracting of third-party services, it 
usually agrees with non-formal service providers, resulting in a not real profitability 
indicator. 
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ndo de la pesca y la acuicultura pone de realce el 
valor de la misma para la alimentación, nutrición y la ocupación de millones de 
individuos la producción total de pescado logro en el 2016 un tope histórico de 171 
millones de toneladas según organización de las naciones unidades para la 
agricultura y la alimentación (FAO, 2018). 
Y en el país la compra y venta de productos hidrobiológicos, está ligada a la 
pesquería artesanal, la misma que se precisa como la actividad efectuada por 
personas naturales y jurídicas artesanales. La pesca artesanal en el ámbito 
peruano ayuda a un doble efecto social, en primer lugar, genera una fuente de 
empleo; y segundo lugar ofrece una propuesta alimentaría de alta calidad. Los 
productos capturados artesanalmente en su mayoría son distribuidos al consumo 
humano directo en fresco y canalizados a través de mercados locales. Para su 
manufactura y su posterior exportación (FAO, 2010). 
La ciudad de Paita se sitúa en el departamento de Piura al norte del Perú es la 
segunda región con mayor producción y la más notable en la extracción de 
productos hidrobiológicos, siendo la exportación de los mismo con mayor 
presencia en el mercado exterior y ventas a nivel nacional. En la actualidad se dice 
que la actividad extractiva del sector pesca experimento un incremento de 
42.6% en términos de volumen en agosto 2019 (PRODUCE, 2019). 
CRISER EIRL, fue creada el 19 de noviembre de 2011, identificada con RUC 
N°20526501358, dedicada a la comercialización de productos hidrobiológicos 
cuenta con personal operativo y administrativo. Donde se percibe que los 
tratamientos contables de las operaciones de compra no están registrados 
dentro del parámetro normal contable, lo que ocasiona que las operaciones que 
pertenecen al cálculo del costo de ventas no se incluyen en el mismo, porque 
se registran como gastos cuando deberían ser parte del costo. Así mismo, se 
observa, que otro de los potenciales problemas en los cuales incurre la empresa, 
son el carecer de políticas de contratación de personal lo cual genera que este 
costo no se registre en su totalidad debido a que el personal no es recurrente 
por otro lado, frente a la contratación de servicios de terceros, suele convenir con 
I. INTRODUCCIÓN
 En los últimos años el mu
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proveedores de servicios no formales, lo que genera que el costo no se registre. 
 
Ante este escenario se determina evaluar los factores del costo de venta 
respecto a la rentabilidad. Para cambiar esta situación, es necesario que la 
empresa se enfoque en llevar acabo la utilización de las políticas de 
contratación de personal porque según Ziebell de Olivera, Machado & Barbosa 
(2016), indica que la rotación del personal puede causar pérdidas en la eficacia y 
continuidad de las operaciones de la organización, así como exponer secretos y 
estrategias comerciales es por ello que se debe formalizar emitiendo 
comprobantes de pago. Lo mismo con los proveedores que emitan 
comprobantes de pago por los servicios realizados y quienes realicen el registro 
contable del costo de venta lo realicen de acuerdo a los parámetros contables 
establecidos. 
Ante esta perspectiva se realizó el presente estudio para dar a conocer a los 
empresarios el reconociendo real del costo de venta de productos 
hidrobiológicos en empresas comerciales y del mismo modo saber cuan 
rentables son estos negocios, para ello se ha formulado la cuestión general, ¿De 
qué manera los factores del costo de venta de productos hidrobiológicos 
determinan la rentabilidad de la empresa CRISER E.I.R.L. Paita? Así mismo 
dentro del enfoque deductivo, se ha establecido preguntas a nivel específico 
como son: ¿De qué forma los niveles de stock de los productos hidrobiológico 
determinan la rentabilidad sobre los activos de la empresa CRISER E.I.R.L., y 
¿De qué manera la rotación del stock de los productos hidrobiológicos 
determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa CRISER E.I.R.L. y 
como última cuestión se tiene de qué forma los costos asociados de los 
productos hidrobiológicos determinan la rentabilidad sobre la inversión de la 
empresa CRISER E.I.R.L. 
La justificación de este trabajo es conveniente porque da a conocer aspectos 
que influyen en el costo de venta y cuan rentable puede ser un negocio, ya que 
en nuestra realidad el sector pesquero al carecer de conocimientos de políticas 
y cultura tributaria, no puede determinar cuál es su rentabilidad representada 
en porcentajes. Asimismo, los beneficiados con la elaboración del presente 
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estudio serán los pequeños empresarios del rubro, porque se dará a conocer 
de qué manera el análisis de los factores del costo de venta determinan la 
rentabilidad. 
La relevancia de la investigación, radica en que ayudará a resolver problemas
 como es el registro de las operaciones que pertenecen al cálculo del costo de
 venta, al correcto reconocimiento de su naturaleza para así tener una 
información real, tal como indica Ramos & Camori (2017), el mercado se está 
volviendo gradualmente más dinámico y volátil. Como consecuencia de eso, se 
genera la necesidad de información más relevante, aumentando la transparencia 
en los estados financieros, y por consiguiente difusión de información confiable. 
Asimismo, el presente trabajo se elabora para ser de apoyo a un futuro estudio, 
porque los aportes planteados tienen diferentes criterios vinculados a las 
variables. Que permiten la actualización del conocimiento. La investigación será de 
gran utilidad para la unidad de análisis, porque al conocer del tema que se ha 
planteado va tomar mejores decisiones. Otro apartado de importancia de la 
investigación, nace del deseo de conocer un factor importante del negocio, para 
saber los riegos de inversión inherentes y si son rentables, es por ello que este 
estudio busca dar a conocer de qué manera se puede determinar la rentabilidad de 
un negocio a través de conocer y la correcta aplicación de los factores del costo 
de venta. Su valor metodológico radica en que concurre al uso de técnicas de 
investigación como la encuesta y el análisis documental. 
La investigación ha propuesto el objetivo general de analizar los factores del 
costo de venta de productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad de la 
empresa CRISER E.I.R.L Paita 2015-2019, por otro lado bajo el mismo enfoque 
se ha planteado los siguientes objetivos específicos, describir el nivel de stock 
de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad sobre los 
activos de la empresa CRISER E.I.R.L, así como detallar la rotación de stock 
de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad sobre las 
ventas de la empresa CRISER E.R.L y por último definir los costos asociados 
de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad sobre la 
inversión de la empresa CRISER E.I.R.L . 
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Por otro lado, la presente investigación se fundamentó en antecedentes 
nacionales los que a continuación se detallan: 
II MARCO TEÓRICO
 El presente trabajo se fundamentó en antecedentes internacionales los que a 
continuación se detallan: Aizaga & Iza (2018), en su tesis de investigación 
denominada propuesta de control de inventario para acrecentar la rentabilidad 
en la entidad Lepulunchexpress S.A aplicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 
presentado a la Universidad de Guayaquil. Tipo de investigación descriptiva 
porque se describirá los procesos actuales en la administración y vigilancia de 
inventario para darse cuenta de sus funcionamientos y su objetivo general es 
establecer una propuesta de control de inventarios para aumentar rentabilidad 
en la empresa donde concluyo que, aplicando la propuesta ejecutada a la 
empresa, ya no obtendríamos perdidas por productos prescritos, porque se 
estaría aplicando un mayor control y una mejor rotación. 
Por otro lado, Gómez (2018), en su tesis de investigación, estrategias para 
mejorar la gestión del inventario, y la rentabilidad de la empresa Electroyent S.A en 
la ciudad de Ecuador presentada a la universidad de Guayaquil. El diseño de la 
investigación se basa en un enfoque mixto cuyo objetivo general fue planificar 
estrategias para perfeccionar la dirección del área de inventario de la entidad. 
Entre los aspectos que conciernen esta posición están: que los trabajadores 
realizan tareas distintas es decir no tiene funciones establecidas para ejecutar 
su actividad esto hace que el capital humano distraiga sus tareas y por ende no 
hay quien asuma responsabilidades frente a lo que se pueda presentar. 
Zegarra (2016), en su investigación denominada implementación de un sistema de 
inventario computarizado promedio para el idóneo cálculo del costo de venta 
aplicado en la empresa Import Medical Service Lima presentada a la 
universidad Autónoma del Perú. En el estudio el objetivo es comprobar que la 
implementación de un sistema computarizado promedio facilita el cálculo 
preciso del costo de venta. El presente trabajo es una investigación aplicada 
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Asimismo, destacamos el aporte de Moreno (2017), en su investigación 
porque se ha utilizado los datos existentes para la indagación del tema. Donde 
concluye que la entidad no estableció políticas específicas tanto en el registro y 
contabilización de los productos originando una progresión de erogaciones. 
denominada gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de productos agroquímicos en el distrito de Huaral 
- 2017 presentada a la universidad César Vallejo Lima, tipo de estudio 
investigación descriptivo-correlacional pues se describe la situación actual y 
cómo se comportan las variables y se analizará el nivel de correspondencia y su
 diseño no experimental porque las variables no son manipuladas, el objetivo
 general es determinar de qué manera la gestión de Inventarios se relaciona con
 la rentabilidad de las entidades comercializadoras de productos agroquímicos
 , donde concluye que el mal manejo de los inventarios ocasiona no poseer stock
 disponible para atender los posibles cambios en la demanda. 
Asimismo, la presente investigación se fundamentó en antecedentes regionales los 
que a continuación se detallan: 
Collazos (2017), en su investigación denominada control de inventarios y su 
relación en la rentabilidad aplicada en la empresa Inhope Paita 2017 
presentada a la universidad César Vallejo Piura. En la investigación empleo el 
tipo de estudio no experimental con enfoque cuantitativo porque solo se 
describe y explica las variables, el objetivo general es precisar la vinculación 
entre el control de inventario y la rentabilidad de la entidad asimismo el estudio 
contempla que si la empresa planifica y cotiza las compras lograra un precio de 
compra adecuado y teniendo el cuidado al registrar las operaciones. 
Por otro lado, Gómez (2018), en su tesis para obtener título profesional de 
contador, estudio la relación entre el costo de producción y la rentabilidad de las 
organizaciones industriales que cotizan en la bolsa de valores de Lima 2006-2016, 
presentada a la Universidad Nacional de Piura cuyo objetivo general es 
puntualizar la relación que existe entre el costo de producción y la rentabilidad 
de las empresas industriales que cotizan en la BLV, asimismo el tipo de 
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investigación es descriptiva- correlacional, diseño no experimental porque las 
variables se van estudiar tal como se presenta en la realidad, donde concluyó 
que el costo de producción tiene una relación significativa en la rentabilidad a 
nivel económico. 
La investigación se basó en la teoría de la rentabilidad donde Córdova (2012), 
precisa a la rentabilidad como una relación en porcentaje donde nos precisa lo 
que se recupera a través del tiempo por cada unidad de recurso invertido es 
decir es la relación de los ingresos y los costos de una compañía. Lo que se 
puede decir que la rentabilidad es el cambio en el valor de un activo. También 
indica Hermuningsih (2014), que la rentabilidad es esencial para mantener la 
actividad de la entidad a lo largo del tiempo y evidencia la perspectiva de la 
firma. De esta manera, todas las entidades se proponen incrementar su 
rentabilidad para afianzar su continuidad en el mercado. 
Por otro lado, Figueroa (2015), indica que el tema de la rentabilidad toda entidad 
lo debería conocer, si está utilizando debidamente sus estrategias competitivas. 
Asimismo, podemos decir que es muy importante porque va ayudar a mantener una 
ventaja competitiva, lo cual se busca al momento de iniciar un negocio y por 
ende permanecer en el mercado. Según Kumaraswamy (2016), menciona que 
la gestión de activos y pasivos corrientes son dos objetivos primordiales para 
elevar la rentabilidad y liquidez de una organización. Asimismo, la gestión eficaz 
y eficiente del capital de trabajo es de sustancial significancia para las 
entidades, porque minimiza los costos de oportunidad. 
Para Ríos (2018), indica que la rentabilidad es otro aspecto de gran importancia 
para todo negocio, pues expresa la capacidad de sobrevivencia de un negocio 
y la administración adecuada de los costos de hecho que el índice de 
rentabilidad sea vista como una medida de crecimiento empresarial conexión 
entre un importe de inversión y la de los beneficios obtenidos porque no se 
desaprovecha los recursos más bien los emplea para producir rendimiento. Así 
mismo Niresh & Velnampy (2014), indica que el rendimiento de la empresa se 
puede cuantificar de diferentes formas y empleando varios métodos. El 
comúnmente utilizado es el uso de índices de rentabilidad como medidas clave 
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de la eficiencia general de las entidades y su actuar en el mercado. Así mismo 
menciona que la supervivencia o el éxito del negocio depende principalmente de 
la rentabilidad de la empresa. De tal forma uno de los principales indicadores de 
rentabilidad es la rentabilidad económica también conocida como ROA. 
Para Freire, Govea & Hurtado (2018), precisa que la rentabilidad económica mide 
la eficiencia con la que se usan los recursos el beneficio neto es el resultante 
después de impuestos, esto nos permite analizar o saber cuál es la posibilidad 
de generar resultados a través de todos los activos sin tener en cuenta su 
financiación, podemos decir que mientras mayor sea la ratio de rentabilidad 
económica mejor está aprovechando la empresa sus recursos. Para calcularlo se 
aplica la siguiente formula: ROA = (utilidad neta/activo total) *100. 
Asimismo, para Cantero & Leyva (2016), la rentabilidad económica permite 
evaluar de forma sostenida los resultados de una entidad y para la 
determinación es necesario disponer de la información de los estados 
financieros, por otro lado, el crecimiento de la rentabilidad es condicionada por 
la influencia positiva de los activos totales. Lo que podemos decir que una 
entidad puede aumentar su rentabilidad mediante la rotación de inventario. 
Así pues, según Mendiola, Aguirre, Aguilar, Chauca, Dávila & Palhua (2015), 
indica que la rentabilidad sobre los activos es el rendimiento de los mismos en 
una compañía y que constituye la relación entre la utilidad neta y el activo total. 
El mismo que es utilizado para cuantificar la eficiencia de los activos totales o 
su capacidad de la compañía, es decir es un indicador que nos nuestra como 
las empresas usan sus activos mientras generan ganancia. 
Por otro lado, Shaker (2014), menciona el retorno sobre activos (ROA), qué tan 
bien se utilizan los recursos firmes para producir ingresos. Es la relación de 
beneficio neto después de impuestos dividido por activos totales y es la relación 
más conocido para cuantificar el rendimiento relativo de las entidades en este 
momento. Maximizar el ROA es un objetivo corporativo común porque impacta 
en la eficiencia que conlleva al desarrollo de un sistema de planificación y control 
para toda la organización. 
Asimismo, otro de los indicadores de la rentabilidad según Grimaldi & Sánchez 
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vender. 
(2017), es la rentabilidad financiera también conocida como (ROE) es 
considerado como el indicador más cercano a las accionistas y propietarios de 
una entidad asimismo se presenta como factor valioso para aquellos que 
invierten su capital. Es una referencia que muestra el rendimiento de una 
organización, el rendimiento de los recursos que los accionistas han invertido. Por 
otro lado, la teoría relacionada a la inversión según Cerqueira (2015), indica que 
la manera en que vemos la decisión de inversión ha cambiado con el tiempo y las 
finanzas conductuales han cambiado totalmente: Es por ello que se debe estudiar 
y conocer para tener una visión integrada que describa cómo se toma realmente 
la decisión de invertir en cualquier negocio. 
Otra teoría de estudio es “la rentabilidad sobre las ventas la cual expresa el 
beneficio de la entidad en relación a las ventas cuantifica la eficiencia de la 
elaboración y reparto que logra una empresa durante sus operaciones sobre las 
ventas” Cano, Olivera, Balderrabano & Pérez (2013).Asimismo, para Honjo 
(2018), apoya la noción de que la rentabilidad se deriva precisamente del 
crecimiento de las ventas es decir la habilidad que tiene una compañía para 
obtener beneficio por cada una de las unidades vendidas en el transcurso de un 
periodo. Por lo que diremos que la rentabilidad sobre las ventas es la utilidad que 
te queda por cada unidad que logras 
Del mismo modo Clarke, Cisneros & Paneca (2018), refiere que unido a las 
tradicionales herramientas del marketing estratégico, el análisis de la 
rentabilidad en el punto de ventas se considera un mecanismo favorable para 
precisar la conducta de adquisición de los clientes, el atractivo y la rentabilidad 
de los productos. 
Por otro lado, el estudio sustenta su base teórica en el análisis del costo de 
ventas. Según Ministerio de Economía y Finanzas Perú (2016), indica que el 
costo de ventas comprende el importe de los inventarios reconocido como gasto 
durante un periodo lo que comprende los costos incluidos de los productos que se 
han vendido, así como aquellos costos indirectos y según el tipo de empresa 
podrán incluir otros costos como los de distribución de acuerdo a su actividad 
lo que podemos decir que los costos que se calculan al costo de venta son 
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todos aquellos resultantes desde su adquisición y tales como los que se hubiera 
incurrido para dar a los mismos su condición y actual ubicación. 
Por otro lado, según la teoría de Leiva, Vera & Duque (2019), con referencia a los 
costos y los gastos se dice que estos se contemplan como inversiones que 
posteriormente conllevan a los ingresos y los gastos no se identifican con 
retorno. Según Cabanillas & Guevara (2018), indica que el costo de los 
inventarios comprende básicamente todos los costos procedentes a partir de la 
adquisición y modificación y asimismo los costos generados para darles su 
condición y ubicación. 
Por otro lado, Altuve (2014), indica que los inventarios están relacionados con el 
ciclo neto de comercialización ya que las compras son su vínculo inmediato y 
su realización la transformación en efectivo o importes por cobrar. El ciclo de 
vida del inventario depende del tipo su velocidad de venta o transformación será 
más rápido o más lento. los inventarios son activos que posee la organización 
para venderse en el transcurso normal de las operaciones. Por ende, el 
inventario es el costo de los artículos no vendidos que una compañía dispone 
al final de un periodo contable. (Vanderbeck & Mitchell ,2015). 
La teoría de Yuan, Cezik & Gravez (2018), hace referencia a un indicador del 
estudio sobre la decisión de estiba que es la que determina cómo trasladar los 
productos y como se distribuyen en múltiples zonas de almacenamiento. Usando 
el sistema de almacenamiento para denotar una instalación. Que recibe y 
mantiene el inventario que luego se utiliza para completar los pedidos es por 
ello que el servicio de estiba es un procedimiento de colocar la mercadería que 
será conducida con especial cuidado a un medio de transporte según el tipo de 
mercadería y estos costos deben ser registrados como parte del inventario. 
Asimismo, en el estudio en curso enmarca otra teoría como el stock mínimo y 
máximo según Chamorro, Díaz, Fuentes & Lovo (2018), precisa que una 
política de inventarios máximos y mínimos es aquella que asegura la posición 
de las existencias dentro de un rango instaurado es decir es la cantidad mínina
 de existencias que se pueden almacenar. 
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Por otro lado, el stock máximo no todas las empresas pueden almacenar 
volumen de mercadería. Ya que existen algunos tipos de negocio que pueden 
hablar de toneladas de stock máximo mientras en otras el número se reduce a 
centenas. También Moscoso (2013), describe el stock base como una de las 
estrategias más usadas para el inventario. La estrategia funciona de la siguiente 
forma: Para cada retiro de inventario, se debe restituir la misma cantidad. Esta 
estrategia es adecuada para artículos con poca demanda. Es por ello que se 
debe contar con un adecuado nivel de inventario para no caer en costes por 
mantenimiento perdidas por deterioro por los excesos de mantener el nivel 
elevado de inventario y lo contrario al mantener un nivel bajo de inventario 
conlleva a no cubrir la demanda (Asencio, Gonzales & Lozano, 2017). 
Así también indica Kontuš (2014), que la gestión del inventario involucra una  
compensación entre los costos asociados con conservar el inventario versus 
Los beneficios de mantener inventario. El provecho de un inventario es para 
garantizar que los bienes estarán aptos como necesarios. Y para Francis, 
Timbirimu, Kiizah & Olutavo (2017), menciona que la gestión de inventario es 
el éxito de cualquier organización depende de su capacidad para suministrar 
servicios a clientes y seguir siendo financieramente viable. 
Por otro lado, el estudio se basa en la teoría de Suarez & Cárdenas (2017), 
sobre la rotación de stock, indica que es una proporción que mide cuantas veces 
se ha vendido y también cuando reemplazar la mercadería durante un periodo 
de tiempo, es decir indica el número de veces que somos capaces de recuperar 
la inversión este nivel de rotación facilita información si el negocio está 
administrando las existencias de forma correcta. 
Otra teoría relacionada a la rotación de inventario según Bin Syed, Mohamad, 
Rahman, & Suhaimi (2016), indica que se puede definir cómo el promedio de 
días que tarda el inventario en ser facturado, lo que significa cuánto tiempo la 
entidad toma para hacer el siguiente encargo, también menciona que no es 
bueno contar con una gran cantidad del inventario por largos períodos de 
tiempo para ningún negocio debido a la obsolescencia, vencimiento y costos de 
deterioro. 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.2 Diseño de estudio 
 
M: Simboliza la muestra de estudio: 20 trabajadores de la empresa 
O: Representa información obtenida de las muestras. De las 
variables 
3.2 Variables y operacionalizacion 
 
M - O 
III METODOLOGÍA 
3.1.1Tipo de investigación 
La investigación es de tipo descriptivo “este tipo de investigación, 
identifica hechos, situaciones de cualquier objeto que se analice, se 
soporta en técnicas como la encuesta, la entrevista, observación y 
revisión documental” (Rojas, 2015). Es por ello que la investigación 
describió los factores que determinan la rentabilidad teniendo en 
cuenta el costo de ventas. 
El estudio cuenta con un diseño no experimental-transversal, al no 
realizarse manipulación en la variable, además. Hernández, 
Fernández & Batista (2016), indican que un estudio no experimental 
se observan las circunstancias ya existentes. También el estudio es 
transversal porque la recopilación de la información se dio en un 
momento dado. según modelo: 
3.2.1 Variable independiente Rentabilidad: 
Cuya definición conceptual es que representa la capacidad de 
sobrevivencia de un negocio y la administración correcta de los costos. 
De hecho, el índice de rentabilidad es visto como una medida de 
crecimiento empresarial conexión entre la inversión y lo que resulte. 
(Ríos, 2018). 
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3.3 Población (criterios de selección), muestra y muestreo. 
 
3.3.2 Criterios de Inclusión 
 
Para la investigación los criterios de selección, fueron conformados por 
los colaboradores de la empresa. 
3.3.3 Criterios de exclusión 
 
 
3.2.2 Variable independiente costo de venta: 
Su definición conceptual es que comprende los costos previamente 
incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así 
como los costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de 
los inventarios. Siendo el costo de venta el importe de lo vendido en 
un periodo de tiempo. (Ministerio de Economía y Finanzas Perú, 2016) 
3.3.1 Población 
Arias, Villasís & Miranda (2016), menciona que la población de estudio es 
un compuesto de casos, especifico, reducido y accesible, que 
conforma el referente para la elección de la muestra, por ende, 
podemos decir que la población es el grupo de personas u objetos de 
los que se aspira saber algo, es por ello que nuestra población se 
conformó por 20 trabajadores de las áreas de la empresa. Y la población 
medida mediante análisis documental fueron los estados financieros 
de los años 2015 al 2019. 
Para la investigación los criterios de selección, la población ha sido 
considerada por los trabajadores de la empresa, gerente, contador, 
administradores y personal operativo. 
3.3.4 Muestra 
Obzen & Manterola (2017), indica que se puede conseguir de dos formas 
el cálculo probabilístico y no probabilístico, por lo cual la selección de los 
sujetos a estudio obedecerá a ciertas particularidades como el criterio, 
por lo que la recolección de datos se realizó a toda la población, y la 
muestra se eligió a juicio de autor. (García, Reding & López, 2013). En 
la muestra medida bajo encuesta se seleccionó la muestra total, y la 
medida bajo análisis documental 10 documentos. 
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TABLA N° 01 
Muestra seleccionada medida bajo encuesta 
CARGO G. General Administrador Contador Bahías Y 
eventuales 
TOTAL 
CANTIDAD 1 1 1 17 20 
 
Fuente: elaboración propia 
 
TABLA N° 02 
Muestra seleccionada medida bajo análisis documental 
 
DOCUMENTO CANTIDAD 
Estado de situación financiera 5 (2015-2019) 





Fuente: elaboración propia 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
3.4.1 Validez: 
Según Reidl-Martinez & Lucy María (2013), indica que los instrumentos 
para la recopilación de información deben llevar a la validez y confiabilidad 
de los resultados es por ello que para el presente estudio el modo de 
recolección de la información se usaron técnicas como el análisis 
documental y la encuesta, en el estudio se usaron instrumentos como guía 
análisis documentario para evaluar rentabilidad y cuestionario para costo 
de venta aplicada a 20 trabajadores que consistía en 18 preguntas teniendo en 
cuenta las dimensiones y como escala de Likert siempre, casi siempre,
 nunca, casi nunca. 
Según Sardella, Schimtz, Silva, & Lima (2018), menciona que una 
pregunta fundamental sobre los resultados es cuán válida es? la 
validez de los resultados debe tenerse en cuenta desde la fase de 
diseño del estudio. Porque este problema puede influir mucho en la 
validez de los resultados es por ello que la validez se realizó a juicio de 





3.6 Método de análisis de datos: 
3.7 Aspectos éticos: 
Según Domínguez & Merino (2015), indica que disponer con un 
instrumento de medida es de suma importancia, es favorable que los 
instrumentos cuenten con evidencias satisfactorias de validez y 
confiabilidad, es por ello que la presente investigación su confiabilidad 
fue medida mediante alfa de Cronbach = 0.984 mediante el uso del 
sistema estadístico SPSS versión 20. (anexos, pág. 57). 
En el grafico N° 01 se indica el procedimiento de la investigación podemos 
decir que la información recogida fue previamente clasificada, haciendo 
uso de programas como Excel, spss version.20 y luego la información 
recogida se presentó en tablas para el análisis e interpretación de acuerdo a 
los objetivos del estudio. Determinando las conclusiones y 
recomendaciones. (anexos, Pag.61). 
Para recoger la información se utilizó formatos para cada variable: 
 Elaboración de un cuestionario que nos permitió conocer los factores del 
costo de venta para determinar la rentabilidad. 
 Elaboración de fichas de análisis documental y la información se 
procesó usando el sistema SPSS, en su versión 20. representándose 
en: Tablas. 
Según Aristizabal (2016), indica unas características que deben ser 
observadas en una investigación que es garantizar la ética, el valor social, 
validez científica, consentimiento informado y respeto a los participantes. 
Es por ello que la autora del presente informe de investigación baso su 
compromiso en lo que precisa el código de ética del contador asimismo la 
credibilidad de la información brindada. Según Squinca, Guilhem & Squinca 
(2015), Indica que la ética en la investigación se ha convertido en un tema 




4.1 Resultados obtenidos de la técnica encuesta 
 
TABLA N° 03 
Nivel de stock de productos hidrobiológicos 
 
  respuestas %  




Nivel de stock mínimo de productos 
hidrobiológicos 
25% 50% 5% 20% 
Grado de dependencia de sus proveedores 
de los productos hidrobiológicos 
20% 60% 5% 15% 
Previsiones para evitar quedarse sin stock 30% 55% 5% 10% 
la empresa debería tener un stock máximo 
de productos hidrobiológicos 
45% 35% 5% 15% 
sabe cuándo mantener un stock máximo 
de los productos hidrobiológicos 
55% 35%  10% 
Fija un stock máximo de productos 
hidrobiológicos para evitar pérdidas 
45% 40%  15% 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1 En base a detallar el nivel de stock de los productos hidrobiológicos 
para determinar la rentabilidad sobre los activos de la empresa CRISER 
E.I.R.L: 
Interpretación: 
En la tabla N°03, según los encuestados, un 50% de la población encuestada 
responde que la empresa cuenta con stock mínimo de productos hidrobiológicos 
y un 25% responde lo contrario. Asimismo, se observa que en un 60% de la 
población respondió que, si conoce el grado de dependencia de sus 
proveedores para manejar el stock, por otro lado, se aprecia según el resultado 
acumulado que un 85% respondió que si se realiza previsiones para evitar 
quedarse sin stock. Los encuestados responden en un porcentaje acumulado 
del 80% que la empresa debería tener un stock máximo. Con una diferencia del 
20% que opina lo contrario. Del mismo modo un 55% de los encuestados 
indican saber cuándo mantener un stock máximo de sus productos. Por último, los 
encuestados responde en un 45% que siempre la empresa fija un stock máximo de 
productos hidrobiológicos para así evitar pérdidas mientras que un 15% 
responde que no nunca lo fija. 
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TABLA N° 04 
Rotación de inventario de productos hidrobiológicos 
 
Respuestas % 




Los métodos de valuación de entradas y 
salidas de almacén 
50% 35% 10% 5% 
La rotación de inventario de los 
productos hidrobiológicos 
30% 35% 15% 20% 
El número de veces de rotación de su 
inventario 
30% 35% 10% 25% 
Que representa el saldo de la cuenta 
“almacén de productos terminados 
30% 35% 10% 25% 
Conoce el volumen de ventas 40% 40% 20%  
El nivel de ventas para que su empresa 
genere rentabilidad 
45% 35% 5% 15% 
la cantidad de productos comprados 45% 35% 5% 15% 
Encargado de tomar las decisiones de 
Compra 
65% 25%  10% 




4.1.2 En base a medir la rotación de stock de los productos hidrobiológicos 
para determinar la rentabilidad sobre las ventas de la empresa CRISER 
E.R.L: 
En la tabla N°04 se aprecia que los encuestados en un 50% conocen los métodos 
de valuación de entradas y salidas de almacén. Por otro lado, los encuestados 
respondieron en un 30% que conoce sobre la rotación de inventario y un 15% 
responde que nunca ha conocido del término rotación de inventario. Además, los 
encuestados respondieron en un 30% conocer el número de veces de rotación de 
su inventario. Según los encuestados podemos mencionar que el 65 
% si conocen que representa el saldo de la cuenta almacén de productos 
terminados. Asimismo, en un 40%indicaron conocer el volumen de sus ventas 
y también podemos indicar que un 45% de los encuestados responde conocer 
la cantidad de ventas que debe vender la empresa para generar rentabilidad. 
Por último, los encuestados en un 65% respondieron que si existe un encargado 




4.1.3 En base a Definir los costos asociados de los productos hidrobiológicos 
para determinar la rentabilidad sobre la inversión de la empresa 
CRISER E.I.R.L: 
TABLA N° 05 




Preguntas siempre casi 
siempre 
nunca casi nunca 
Emiten comprobante de pago por el 
servicio de estiba 
10% 45% 25% 20% 
Las personas del servicio de estiba 
son recurrentes 
25% 65% 5% 5% 
Emisión de comprobante de pago y 
su registro en la contabilidad 
40% 40%  20% 
Servicio de muelle y su registro en 
la contabilidad 
45% 40%  15% 




pago por los 
En la tabla N°05 se visualiza que los encuestados responde en un 45% que casi 
siempre emiten comprobante de servicios prestados, por otro lado, el 25% 
responde que nunca emiten comprobante por el servicio brindado asimismo de 
acuerdo a la siguiente interrogante los encuestados responden en 65% que casi 
siempre las personas que brindan el servicio de estiba son recurrentes. 
Además, un 40% respondieron que las empresas de transporte casi siempre 
emiten comprobantes de pago y se registra en la contabilidad, por otro lado, el 20% 
responde que casi nunca. De igual manera podemos decir que la población 
encuestada en un 80% sabe que las empresas de transporte les emiten 
comprobante y aquellos son registrados en la contabilidad, y un 20% indica que 
no conoce. Por último, los encuestados en un 40% respondieron que casi siempre 
el servicio de muelle se registra en la contabilidad, y 15% responde que no sabe 




4.2 Resultados obtenidos de la técnica del análisis documentario 
 
4.2.1 Estudiar el nivel de stock de los productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre los activos de la empresa CRISER 
E.I.R.L 
 
TABLA N° 06 















2019 60786 24867 526508 6066 0.12 0.03 
2018 35919 11676 402041 177066 0.09 0.01 
2017 24243 8507 300234 148315 0.08 0.03 
2016 15736 463 298863 -85727 0.05 -0.04 
2015 15273  161385  0.09  
Fuente: ficha documental N°001 - Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla N°06 los resultados revisados muestran que en el año 2015 por cada 
S/1.00 del activo de la entidad esta ha logrado S/0.09 de utilidad, y para el año 
2016 este índice fue de S/0.05 teniendo una variación en negativo de S/-0.04 
del 2015 para el año 2016, y en el 2017 este índice volvió aumentar teniendo una 
variación de S/0.03 frente al 2016,asimismo para el año 2018 se obtuvo S/0.09 de 
utilidad y para el año 2019, tomando como base el año 2018 este índice 
incremento con una variación de S/0.03.Debido al incremento de ventas y al 
buen manejo de los inventarios ,por lo que podemos decir que los activos de la 
empresa por cada año han ido aumentando porque se puede apreciar una relación 




TABLA N° 07 
Análisis de rentabilidad sobre ventas 




2019 60786 24867 873870 6066 0.07 0.03 
2018 35919 11676 867804 177066 0.04 0.01 
2017 24243 8507 690738 148315 0.04 0.01 
2016 15736 463 542423 -85727 0.03 0.005 
2015 15273  628150  0.02  
Fuente: ficha documental N° 002 - Elaboración propia. 
 
4.2.2 Medir la rotación de stock de los productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre las ventas de la empresa CRISER 
2018 se obtuvo 
S/0.04 de eficiencia y para el año 2019, tomando como base el año 
Interpretación: 
En la tabla N°07 los resultados revisados muestran que en el año 2015 la empresa 
por cada sol de venta obtuvo una utilidad de S/0.02, y para el año 2016 este índice 
fue de S/0.03 teniendo una variación baja de S/0.005, y en el 2017 este índice volvió 
aumentar teniendo una variación de S/0.01 asimismo para el año 
2018 este índice 
incremento mostrando una variación de S/0.03.Por otro lado, podemos ver que las 
ventas de la empresa por cada año han ido aumentando porque se puede apreciar 




TABLA N° 8 
Análisis del ROE 
 








2019 60786 24867 235168 86221 0.26 0.02 
2018 35919 11676 148947 25954 0.24 0.04 
2017 24243 8507 122993 34387 0.2 0.02 
2016 15736 463 88606 21855 0.18 -0.05 
2015 15273  66751  0.23  




4.2.3 Definir los costos asociados de los productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre la inversión de la empresa CRISER 
E.I.R.L 
 
En la tabla N°08 se visualiza los resultados revisados donde muestran que en 
el año 2015 la rentabilidad patrimonial de la empresa se observa que por cada 
S/1.00 que pertenece a la empresa, se obtuvo S/0.23 de utilidad, mientras que para 
el año 2016 este índice mermo a s/0.18 teniendo una variación en negativo por 
S/0.05 debido al aumento de los gastos no operacionales, y en el 2017 este 
índice volvió aumentar teniendo una variación de S/0.02 asimismo para el año 
2018 se obtuvo S/0.24 de utilidad y para el año 2019 ,tomando como base el 
año 2018 este índice incremento con una variación de S/0.02. 
Por otro lado, podemos ver que los fondos propios de la empresa por cada año 






se ha planteado objetivos específicos tales como estudiar el nivel de stock de 
los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad sobre los 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar los factores del 
costo de venta de productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad en la 
empresa CRISER E.I.R.L Paita 2015-2019, por otro lado, bajo el mismo 
activos 
así como medir la rotación de stock de los productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre las ventas y por ultimo definir los costos 
asociados de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad 
sobre la inversión de la empresa .Utilizando para el análisis de la variable 
rentabilidad los estados financieros de los últimos 5 años y para la variable costo 
de venta se realizó a través de una encuesta .Además se tomó en cuenta los 
antecedentes referenciados en el marco teórico. Los mismos que están 
relacionados a la problemática del presente estudio. Y de esta manera nos 
permita analizar qué los factores del costo de venta determinan la rentabilidad 
de la empresa. 
Las limitaciones que se presentaron durante la realización de la investigación 
fue en la recolección de datos debido a que no se pudo realizar de forma 
presencial. Lo cual no permitió interactuar respecto al tema en estudio. 
5.1 Discusión respecto al primer objetivo específico describir el nivel de 
stock de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad 
sobre los activos de la empresa. 
El estudio determino que se presenta un adecuado manejo de los niveles de 
stock, según el instrumento aplicado se encontró que la empresa cuenta con 
responsabilidad en el manejo de sus inventarios, garantizando un stock mínimo 
permitiendo de esta forma que no se rompa la cadena de atención al cliente o 
que se disminuyan sus ventas. Para ello realizan previsiones para evitar 
quedarse sin stock. De la misma forma la empresa fija los stocks máximos esto 
para no incurrir en posibles costes o perdidas por deterioró. Por otro lado, se 
encontró que la rentabilidad sobre los activos, según la tabla 06 para el año 




por cada S/1.00 que cuenta de activo la empresa le genero una rentabilidad de 
S/0.09 soles lo que quiere decir que los activos totales están teniendo una 
influencia positiva en la rentabilidad. caso contrario ocurrió para el año 2016 
donde los activos aportaron mucho menos a comparación del año anterior 
debido a que sus gastos de ventas han sido más elevados. Adicionalmente 
para el siguiente año la entidad muestra que sus activos están aportando a la 
utilidad S/0.08 soles por cada S/1.00 sol invertido, y por consiguiente para el 
posterior año se puede apreciar una relación positiva y por último el indicador 
para el año 2019 afirma que los activos están siendo más rentables es decir 
que en un porcentaje mayor los activos están aportando a la utilidad de la 
empresa apreciando una relación positiva de crecimiento. Asimismo, basamos 
los resultados con el antecedente de Collazos (2017), en su tesis para obtener 
título profesional control de inventarios y su relación en la rentabilidad aplicada 
en la empresa Inhope Paita 2017 donde concluye que el nivel de stock de 
inventario tiene una relación positiva en la rentabilidad de la empresa, asimismo 
indica que al tener una planificación de inventario la empresa puede planificar, 
cotizar y asegurar un precio adecuado en sus adquisiciones. Así también 
Asencio, Gonzales & Lozano (2017) en su teoría menciona que tener un 
adecuado nivel de inventario significa evitar posibles costes por mantener un 
inventario elevado y posterior pérdida de clientes o disminución de las ventas 
por mantener un nivel bajo de inventario. Por otro lado, según la teoría de Freire, 
Govea & Hurtado (2018), la rentabilidad económica también conocida como 
ROA es la que permite analizar o saber cuál es la posibilidad de generar 
resultados a través de todos los activos sin tener en cuenta su financiación, 
podemos decir que mientras mayor sea esta ratio de rentabilidad económica 
mejor está aprovechando la empresa 
5.2 Discusión respecto al segundo objetivo específico detallar la rotación de 
stock de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad sobre 
las ventas de la empresa. 
Se encontró respecto a la rotación del inventario de los productos 
hidrobiológicos que la empresa si conoce cuantas veces reponer el inventario 
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5.3 Respecto al tercer objetivo específico definir los costos asociados 
de los productos hidrobiológicos para determinar la rentabilidad sobre la 
inversión de la empresa. 
Se encontró que las personas que realizan el servicio de estiba no siempre 
y la cantidad que debe vender para generar rentabilidad asimismo cuantas 
veces comprar para restablecerlo y para ello existe un encargado que realiza y 
conoce la cantidad que debe comprar de acuerdo al tipo de producto que se 
comercializa ya que este es categorizado como un producto perecible. Por otro 
lado, tomando en cuenta los estados financieros de los últimos 5 años se 
determinó que el indicador rentabilidad sobre las ventas según tabla N° 07 
muestra que para cada año este indicador ha aumentado de manera 
proporcional. Así pues, para el año 2015 por cada unidad vendida se obtuvo 
una rentabilidad de S/0.02 sol, denotando que los ingresos han sido mayores a 
los gastos. Por consiguiente, para el año 2016 también se reflejó aumento lo 
que indica que las ventas están siendo suficientes para cubrir el nivel de gastos 
y al mismo tiempo generar rentabilidad, pero no ocurre lo mismo con la utilidad 
debido a que ha tenido más gastos por cubrir. Pero para el año 2019 su 
rentabilidad se incrementó a S/0.07 por cada unidad vendida esto debido a una 
buena gestión de ventas. En base a los antecedentes planteados este trabajo 
hace referencia a la investigación de Moreno (2017), donde concluye que si no 
se maneja una adecuada gestión de los inventarios la empresa puede llegar a no 
contar con stock de seguridad para atender los posibles cambios en la 
demanda y también generar la disminución de las ventas. Ocasionando un 
decremento en la rentabilidad. Así también la teoría de Suarez & Cárdenas 
(2017), indica que la rotación de stock es una proporción que mide cuantas 
veces se ha vendido la mercadería y también reemplazarla, durante un periodo de 
tiempo, es decir indica el número de veces que somos capaces de recuperarla 
inversión. También Según indica Cano, Olivera, Balderabano & Pérez (2013), la 
rentabilidad sobre las ventas indica la utilidad de la empresa en relación a las 
ventas mide la eficiencia de la elaboración y distribución que logra una empresa 
durante sus operaciones. 
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indica que los costos 
asociados son los mismos que se pueden describir como 
(ROE) es considerado como el 
indicador más cercano a las accionistas y propietarios de una entidad. 
emiten comprobantes de pago por el servicio que prestan. Debido a que las 
personas que lo hacen son informales, por consiguiente, este costo no está 
registrado totalmente en la contabilidad. Ocasionando que esta información no 
se refleje en los resultados del periodo. Respecto al servicio de muelle y fletes los 
resultados demuestran que por estos servicios siempre emiten comprobantes 
de pago pero que su registro en la contabilidad muchas veces no se considera el 
valor total debido a la informalidad de esos sectores asimismo su registro 
contable no está dentro del parámetro normal contable establecido, porque se 
registran como gasto cuando deberían ser parte del costo ocasionando que no 
se conozca realmente la rentabilidad del negocio. Por otro lado, según el análisis 
documental a la rentabilidad sobre la inversión teniendo en cuenta los estados 
financieros de los últimos 5 años se determinó según la tabla N° 08 que por 
cada año este indicador ha tenido variaciones tanto de manera negativa como 
positiva. Para el año 2016 la empresa reflejo una caída en su utilidad debido al 
aumento de los gastos no operacionales. Pero para los posteriores años 2017,2018 
y 2019 este índice volvió aumentar teniendo una variación positiva en beneficio 
de los accionistas, esto debido al incremento de las ventas. Asimismo, los 
resultados se basan en el trabajo presentado por Zegarra (2016), en su tesis 
implementación de un sistema de inventario computarizado promedio para el 
adecuado cálculo del costo de venta aplicado en la empresa Import Medical 
Service Lima donde demuestra que al no contar con políticas específicas tanto 
en el registro y contabilización de los productos, origina una serie de 
erogaciones, porque muchas de las veces estos se anotan como gastos y otros 
como costo .En definitivo esto se da por ignorar los parámetros que existen para 
registrar dichos conceptos, ocasionando que los datos procesados tengan un 
efecto poco confiable en los indicadores de rentabilidad Así también la teoría 
según el Ministerio de Economía y Finanzas Perú (2016), 
los erogados desde el 
momento que el producto está situado en el almacén, hasta que es entregado 
al consumidor o cliente. Por otro lado, Grimaldi & Sánchez (2017), precisan que 





 Se analizó la relación entre los factores del costo de ventas y la rentabilidad 
de la empresa Criser E.I.R.L; Determinando que hay falta de control en el 
registro contable en los elementos del costo de ventas que están directamente 
involucrados con la rentabilidad, asimismo se encontró otros potenciales 
problemas en los cuales incurre la empresa, son el no tener políticas de 
contratación de personal genera que este costo no se registre en su totalidad 
debido a que el personal casi nunca es recurrente, por otro lado, frente a la 
contratación de servicios de terceros, suele convenir con proveedores de 
servicios no formales lo que genera que no se sustente dicho costo, teniendo 
como consecuencias un indicador de rentabilidad no real.
 Se estudió que los niveles de stock determinan la rentabilidad sobre los 
activos de la empresa ,determinado que por cada S/1.00 del activo este genera 
una rentabilidad promedio anual de S/0.09.Mostrando así que la empresa 
realiza un control de su inventario y determina un stock mínimo para atender la 
demanda de sus productos generando ganancia para la empresa, del mismo 
modo establece un stock máximo para no incurrir en posibles pérdidas por 
deterioro, es decir que los activos están teniendo una influencia positiva 
aportando a la rentabilidad.
 Se midió la rotación de stock para determinar la rentabilidad sobre las ventas 
donde se concluye que la empresa por cada unidad vendida obtuvo una utilidad 
promedio anual de S/0.04, demostrando así que la empresa tiene identificada 
la cantidad que debe vender para generar beneficio. Porque las ventas están 
siendo suficientes para cubrir el nivel de gastos y al mismo tiempo generar 
rentabilidad.
 Se definió los costos asociados para determinar la rentabilidad sobre la 
inversión donde se concluye que por cada S/1.00 que le pertenece al 
inversionista obtuvo una rentabilidad promedio anual de S/0.22, sin embargo, 
la ineficiencia en la contabilización de los registros contables y al no registrar





 Al gerente general, se recomienda que establezca políticas de contratación 
de personal y asimismo respecto a los servicios que no emiten comprobantes 
se sugiere que convenga con empresas formales. Asimismo, se recomienda al 
contador general respecto al registro y reconocimiento del costo y gastos se 
realice de acuerdo al parámetro normal contable establecido según NIC 2.
 Se recomienda a la gerencia general, capacitar a su personal con el fin de 
mantener a colaboradores actualizados en gestión de inventarios y también en 
las buenas prácticas de manejo y conservación de productos para garantizar 
la preservación e inocuidad de las mercancías y así se mantenga el control 
adecuado de sus inventarios por el impacto positivo que este genera a la 
entidad.
 Se recomienda a la gerencia general, establecer un plan estratégico de ventas 
con el objetivo de captar nuevos clientes teniendo en cuenta, el stock del 
producto, el precio al público, publicidad, clientes, creando alianzas externas. Y 
que el plan sea revisado de forma periódica. Y de esta forma aumentar de 
manera significativa la rentabilidad de la empresa. Teniendo en cuenta la 
determinación real de sus costos y gastos.
 Al contador general, se le recomienda que incluya el desembolso por el 
servicio de transporte, estiba, servicio de muelle como costo de adquisición de 
la mercadería, según la NIC 2, donde indica que estos costos erogados se 
deberían incluir ya que intervienen de manera directa en la adquisición de la 
misma, y así la mercadería este correctamente valuada en el almacén y se 
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La rentabilidad es otro 
aspecto de gran importancia 
para todo negocio, pues 
representa la capacidad de 
sobrevivencia de un negocio y 
la administración correcta de 
los costos de hecho el índice 
de rentabilidad es vista como 
una medida de crecimiento 
empresarial conexión entre un 
importe determinado de 
inversión y la de los beneficios 
obtenidos (Ríos 2018) 
 
 
La variable será 
medida mediante 
ratios de rentabilidad 
aplicando una guía de 
análisis documental 




sobre los activos 


































Generalmente el costo de las 
ventas, comprende los costos 
previamente incluidos en la 
medición de los productos que 
se han vendido, así como los 
costos indirectos no 
distribuidos y los costos de 
producción de los inventarios. 
Siendo el costo de venta el 
importe de lo vendido en un 
periodo de tiempo (Ministerio 






La variable será 
estudiada aplicando 
una guía de análisis 
documental al nivel de 
stock, rotación de 
stock y costos 
asociados 




-stock mínimo  
 





- Niveles de compra 
 
 
casi siempre - Niveles de ventas 













-costo de muelle 
Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que sus variables 
serán estudiadas tal y 
como se encuentran dentro 
del ámbito de su desarrollo 
normal y bajo su estructura 
común y ordinaria, esta 


























 Guía de análisis 
documental 
  DIMENSIONES 
Criser E.I.R.L 
 
¿De qué manera los factores del costo 
de venta de productos hidrobiológicos 
determinan la rentabilidad de la 
empresa CRISER E.I.R.L. Paita 2015- 
2019? 
 
Analizar los factores del costo de 
venta de productos hidrobiológicos 
que determinan la rentabilidad de 
la empresa CRISER E.I.R.L Paita 
2015- 2019 
 Rentabilidad sobre los activos 
 Rentabilidad sobre las ventas 











-conformada por 20 
trabajadores de las 








1.- ¿De qué forma los niveles de stock 
de los productos hidrobiológico 
determinan la rentabilidad sobre los 
activos de la empresa CRISER E.I.R.L? 
1.- Estudiar el nivel de stock de los 
productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre los 
activos de la empresa CRISER 
E.I.R.L 
 Nivel de stock 
 Rotación de 
productos 
hidrobiológicos 
 Costos asociados 
INDICADORES 
-20 trabajadores de 
la empresa. 
2- ¿De qué manera la rotación del 
stock de los productos hidrobiológicos 
determina la rentabilidad sobre las 
ventas de la empresa CRISER E.I.R.L. 
 
3- ¿De qué forma los costos asociados 
de los productos hidrobiológicos 
determinan la rentabilidad sobre la 
inversión de la empresa CRISER 
E.I.R.L? 
2.- Medir la rotación de stock de los 
productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre las 
ventas de la empresa CRISER 
E.R.L 
 
3.- Definir los costos asociados de 
los productos hidrobiológicos para 
determinar la rentabilidad sobre la 
inversión de la empresa CRISER 
E.I.R.L 
 Stock mínimo 
 Stock máximo 
 Niveles de compra 
 Niveles de venta 
 Nivel de rotación de inventario 
 Flete 
 Estiba 
 Costo de muelle 
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hidrobiológicos– Criser E.I.R.L, Paita. 2015-2019” 
AUTOR: Candy Araceli Castillo Ramírez. 
PREGUNTAS: 
Dimensión: Nivel de stock 
Indicador: stock Mínimo OE01 
1. ¿La empresa cuenta con stock mínimo de productos hidrobiológicos? 
 
S ( ) CS (  ) CN (  ) N( ) 
 
2. ¿conoce usted el grado de dependencia de sus proveedores de 
los productos hidrobiológicos? 
 
S ( ) CS(  ) CN ( ) N( ) 
3. ¿realiza usted previsiones para evitar quedarse sin 
stock? S ( ) CS ( ) CN( ) N( ) 
Indicador: stock máximo 
 
4. ¿cree usted que la empresa debería tener un stock máximo de 
productos hidrobiológicos? 
) CN( ) N( ) 
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5. ¿la empresa sabe cuándo mantener un stock 
máximo de los productos hidrobiológicos? 
 
S ( ) CS ( ) CN(  ) N( ) 
 
6. ¿la empresa fija un stock máximo de productos 
hidrobiológicos para evitar pérdidas? 
S ( ) CS ( ) CN(  ) N( ) 
 
Dimensión: Rotación de productos 
hidrobiológicos OE02 Indicador: Rotación de 
inventario 
7. ¿conoce usted cuales son las técnicas de valuación 
de entradas y salidas de almacén? 
S ( ) CS ( ) CN( ) N( ) 
8. ¿Conoce usted que es la rotación de 
inventario de los productos hidrobiológicos? 
 
S ( ) CS ( ) CN(  ) N( ) 
9. ¿conoce usted el número de veces de rotación de su inventario? 
 
 
S ( ) CS ( ) CN( ) N( ) 
Indicador: Niveles de venta 
10. ¿Sabe usted que representa el saldo de la cuenta 
“almacén de productos terminados? 
 
S ( ) CS ( ) CN(  ) N( ) 
11. ¿Conoce usted el volumen de ventas? 
 
S ( ) CS ( ) CN(  ) N( ) 
 
12. ¿sabe usted el nivel de ventas para que su 




Indicador: Niveles de compra 
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15. ¿Sabe usted si las personas que realizan el servicio de estiba emiten 
un 
S ( ) CS ( ) CN ( ) N ( ) 
S ( ) CS ( ) CN( ) N( ) 
18. ¿El registro por el servicio de muelle se registra de acuerda al 
parámetro 
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Anexo N°5: Base de datos spss 
 
Fiabilidad de la variable costo de venta 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Spss versión 20 






Fuente: Spss versión 20 
Estadísticas de fiabilidad 




Anexo N°6: Guías de análisis documental 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del………………. Al……………. 
DOCUMENTOS REVISADOS: Estados de situación 










    
 
2016 
    
 
2017 
    
 
2018 
    
 
2019 




    
Fuente: elaboración propia 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NRO 001 1.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Criser E.I.R.L 
GUÍA N° 001: Análisis del ROA 
 
 ROA VARIACIÓN % 
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2016 
    
 
2017 
    
 
2018 
    
 
2019 




    
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL NRO 002 
1.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Criser E.I.R.L 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del………………. Al……………. 
DOCUMENTOS REVISADOS: Estados de situación financiero y 
 
GUÍA N° 002: Análisis de rentabilidad sobre ventas 



















    
 
2016 
    
 
2017 
    
 
2018 
    
 
2019 
    
 
TOTAL 
    
Fuente: elaboración propia 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL NRO 003 
1.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Criser E.I.R.L 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del………………. Al……………. 
DOCUMENTOS REVISADOS: Estados de situación financiero 
ROE VARIACIÓN % 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°09: Carta de autorización de la empresa 
